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Vi^tm&&%^^ W i*iltjO»on«tiic eezlci}»** i c flie oateoii* of @iy 
ttM«r ^ e t@tfe&e<l mpemdcdoa of !>• S t^}, ^mmA^ f^ :«i--e*t 
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iio«ciiO!il«i4t%; msr d««p st&&« of ^^r^tltua® OMA iadiobtoi&osg 
to iM:» Mmm.^ fox al» ia&pixiii«^ e^ juidai^ o ana oonst&at 
«Qoovurttg«ft^ t ^foa^gHout -Uit cotirs© of t^eso re»«»rttliett* 
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l»^ «tsoaT«ri;eaB« o£ Fouxicr e«zl«8 altli &• m^M. CK»aotoa« 
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Goaverg«aoa of otrtala ooeiae mmB la '^e isetilo iipaet £• § 
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'Ht© eoatisito of O&ii^ ttr HX tmd fIXX have be«a aoe^tod 
for pulMcatloa la OoH^aaloatloa d€ la Faaate <iei&(^ «aeas 
dt l*l^alvtx«lt« d*42^ 3709 farlei^ r, fht Xtxos^  oopy of ^ a 
latter of aee^taaca le ^dloaed a«r«ifd^ la ^« appcadiz 
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oortsiii iaveftUgmtlftiiis o£ Hit laittior iu%& tHe tli«of:j of 
in tk<i Xi^t of il^loii vitrious mm waA iBttzne^tlxig roettito 
liATo ^ooa o1ii^ iii«<l iiy t)ie esiltiort i t so«iie dotdlrolilo to 
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Qoastant k > 1^ d^tan^iiti on (^  9 mteh Hiftt ^ {^i / J^ 
is Seer^ ui^ ag viite x 1« litorMMiiag jt^ cn sir« t9 l i i f in i^ . 
I t fiiU«iii& tbiit ^ (x^ •xlota olisost «v^r7i^»rc la ©ojr f ia l ' l * 
^^ W ii^ m M. (^ <30t «r® denote a 33i>ti«*d«er^ @Mi%; p9^tlir« 
£ttfaeti<m mdb tfeat (i)<»0 / x i® dccrtaidi^-: a© x i© 
iiior«osl£t l& Co« 1) fox* a eiiffidl«ntly m^ll ooisfitemt 
**>• > 0 a«p^dli^ onW * I t ic ^ tar ^l i t [I/C:&^ > 0, iih«r« 
tp (aO i (3. • &*; (//(x)/* JS Cl - .',•) Ip (X). 
(]) (x) 4«riiMia oa «tiejf^ a4iatLv« litOi: Ua« «ad iitfilaiai% ofOjr 
At tti« dit^la i iUl H^o o<tll«d an OirUos funotiwi (01 )^, 
fiiiiotloft ^ e oi' i t oittd to •^tlsfy A^ ( « > 0^  eoiiditto& 
f #r lft«g« u l£ ttt^« ftr« efta«tstitii 0 > 0 »ad ^^ 2 ^ 
fiiiii tlMit 
for «v«qF « > I* 
u 2u. 
•II 
• • ^t^^ 4 i£ Tw^Hp ^PWF^Sjpf 
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«irm i f i ^ 1© la.t&sateli' poi^tiv® i^ M dma^m»m eXmsMlf 
to jg^o a@ & tends to i&£l,t4»tr* 
i^t«r on QhvA [4] proirea tlic ioXJioidi^ t l i t ^ w irit&leli 
4«a«iriiUs«& not OJEOJ HIC pi3««r«€tyaetloii ntXtlpUi^e Iwt nleo 
tbc L^ (^ isiie* 
gfc—*^ u» tt IL. i O9 thi» a mmmmxf mA wiffia&tat 
(J)[|g(ij l]/cp(«) e i.Co» n). 
i » titttt 
IM c^ MftiV tXf «• $mm(AXm tuis mmtm for • MOT* 
^ ^ iBfi i i i i imw yf ijgyy ttiltff f^i i i <imii* 
Zn 1970» ti'iqreiQrmslfii [ l ] guv* m oii9i'aet<«riiatioft «C 
posltlir* oo«Cfiei«atti ei^Rfaite of HAra3r<*Griie« ffpfl^t 1^ 
iair«£tlgated OsUos @|»SIG« D^i&idoar of p9ir«r ^ci l te @& t&« 
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